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Boy Scout Troop 273, Dudley, Massachusetts 
  
Memorial Day Parade  
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Boy Scout Troop 273 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Heart of New England Council 
 
Mill Town District 
 
Troop 273 of Dudley, Massachusetts was 
established on 
October 1, 1971.  The troop has been meeting at St. 
Anthony Padua Church for many years and have 
produced several  Eagle Scouts, the highest 
achievement in Scouting.  Their  projects have 
enhanced the beauty and sense of place in our 
community. 
 
We would like to thank them for their continued 
support of the town, for they are our future 
volunteers and leaders. 
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In Memoriam 
 
                                        Robert L. Rock 
 
Bob was a lifelong resident of Dudley.  He served as 
a member of the Board of Selectmen in the early 
1960s as well as the Board of Assessors, Board of Health, Tree 
Warden and rounding out his career as the Veterans’ Agent 
for the Town.  He served in the U.S. Army as a Corporal in the 
Korean Conflict from 1949 to 1952 and the Army National 
Guard Reserves for 13 years. He was a devoted husband, 
father and grandfather. He loved his New England Patriots, 
Boston Red Sox and Boston Celtics but always loved the town 
of Dudley and its people.  A life well spent and sorely missed. 
 
 
 
 
 
 
Sadly missed 
Never more than a thought away 
Loved and remembered everyday 
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